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Les Archives Photographiques Notman du Mush McCord 
by Barbara M. Syrek 
Panni les collections du Muske McCord d'histoire canadienne, il y en a une particulitrement bien connue, "Les 
Archives photographiques Notman". Il faut dire que la ville de Montrkal a ktk privilkgike de se voir choisie par 
celui qui a 0-6.6 un des plus importants studios photographiques au Canada, 17 ans aprts la dkcouverte de la 
photographie. C'est h la Jin de 1856 que William Notman, un kcossais, ouvre un studio temporaire quelques mois 
apr6s son arrivke h Montrkal. Au Jil des annkes, son premier studio se tran$onne en une grande entreprise 
photographique familiale. 
L'importance du travail de William Notman, de ses fils et de leurs employks est baske sur le caracttre de la 
photographie qui nous donne des imagesfdtles. Celle-ci est une source indubitable d'information sur le tempspassk 
par rapport aux changements de la vie d'aujourd'hui et celle de l'avenir. L'architecture, les costumes, les voitures 
et &me notre physionomie ne seront plus les mememes avec le temps. Prenons en exemple les nombreux portraits de 
Montrkal qui change continuellement pour le mieux ou le pire. On bztit, on dktruit.. . . Les photographies seront 
toujours les tkmoins de notre histoire. 
L'annke 1956 souligne le centitme anniversaire de l'ktablissement ci Montrkal de William Notman, "photographer 
to the Queen" et surtout photographe de la vie quotidienne de la ville pendant la deuxitme moitik du X2Xe sitcle. 
Cette &me annke marque le dkbut de la vie publique de la "Collection Notman" qui trouve sa place aux McGill 
University Museums. C'est g r k e  ci Alice J. Tumham, directrice des McGill University Museums h l'kpoque, et son 
action remarquablement perskvkrante auprts des autoritks de lJUniversitk, qu 'on peut encore aujourd'hui admirer 
la richesse du passk vkhiculke par la "Collection Notman" et, en plus, se servir de cette source historiquement 
importante. 
Of all the collections in the McCord Museum of Canadian History, the Notman Photographic Archives are perhaps 
the best known. Montreal had the great good fortune of being the chosen home of the man who set up one of 
Canada 's largest photography studios just 17 years after the discovery of the photographic process. William Notman 
arrived in Montreal from Scotland in 1856 and opened a makeshift studio a fav months later. Over the years, that 
studio would grow to become a large family-run photography jirm. 
What makes the work of William Notman, his sons and their employees so important is the nature of the photography 
that has passed such faithful images down to us, providing a reliable source of information on times gone by to 
contrast with the changes that we see today and those we anticipate for tomorrow. Our architecture, costumes, 
automobiles, our very physiognomy - all change over time, as witness the many portraits of Montreal, a city that 
is continually changing, for better or for worse. Buildings go up, buildings come down ... and photography 
continues to bear witness to our history. 
The year 1956 marked the centenary of the arrival in Montreal of William Notman, "photographer to the Queen," 
but even more important, the photographer of daily life in this city in the second half of the nineteenth century. %t 
milestone year saw the public debut of the Notman Collection, which found its rightful place in the McGill University 
Museums. It is thanks to the remarkable persistence of Alice J. Tumham, then the director of the McGill University 
Museums, who persuaded the university authorities that Notman's work must be preserved, that today we can admire 
the rich heritage passed down to us in the Notman Collection, and ben@tfrom this historically important source. 
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William Notman et ses fils William McF., Gwrge et Charles, 1890. 
(Mush McCord d'histoire Canadienne, Archives photographiques Notman: 
'importance de William Notman pour le 
d6veloppement de la photographie au Canada 
,est reconnue. Son nom se retrouve dans 
plusieurs publications professionnelles parues 
B travers le monde. On le connait c o m e  un grand 
portraitiste et un innovateur qui a su allier dans son 
travail, 8 la fois, une approche en tant qu'artiste et une 
autre comme hornme d'affaires.' GrIce B sa bonne 
habitude de tenir les r6gistres de son travail et aussi 
grke aux circonstances, une grande partie de son 
oeuvre peut Btre app rk ik  cent ans aprks sa mort. 
LA "COLLECTION NOTMAN"; SON 
CHEMINEMENT VERS LE MUSEE MCCORD. 
La succession de William Notman se retrouve 
aujourd'hui aux Archives photographiques Notman du 
Musk McCord d'histoire canadienne. Son arrivk au 
Musk a kt6 p rk6dk  par une vaste correspondance 
entre Alice J. Turnham, directrice B 176poque des 
McGill University Museums, et les representants des 
parties int6ressks dans la transaction du d6p6t de la 
Collection Notman au McCord, notamment 1'Associated 
Screen News Limited, le Maclean's Magazine, la 
Maxwell Cummings Family Foundation et 1'Empire 
Universal Films Limited.' 
Aprks la mort de William Notman en 1891, le studio 
"William Notman & Son" poursuit la tradition de servir 
la population montrkalaise tout en Btant op6r6 par ses 
deux fils, William McFarlane et Cha r l e~ .~  En 1935, 
l'entreprise familiale est vendue B I'Associated Screen 
News Ltd. par Charles qui, malgr6 son Ige et mbme 
aprks cette vente, essaie de continuer le travail de son 
pkre pendant plusieurs ann&x4 Le d&ks de Charles 
Notman survenu en 1955 de mBme que certains 
changements structuraux dam 1'Associated Screen News 
Ltd. engendrent un moment crucial pour l'avenir de la 
Collection Notman. La direction dkide de d6manteler 
le studio en s6parant l'iiquipement photographique des 
archives contenant des centaines de milliers de n6gatifs 
en verre, de photographies et de nombreux albums de 
mBme que les rkpertoires de clientele et plusieurs autres 
documents afin d'en faciliter la vente.' 
L'6quipement de la firme Notman de m8me que les 
droits visant l'utilisation du nom de "William Notman 
& Son" sont achetds par Niels Montclair, employ6 du 
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~ t u d i o . ~  En ce qui concerne les n6gatifs et les 
6preuves, la situation n'est pas bien p r k i s k  dam les 
toutes premikres lettres se rapportant au processus 
d'acquisition de la Collection Notman. Le 15 avril 
1954, la directrice des McGill University Museums 
envoie une lettre B W.J. Singleton de 1'Associated 
Screen News Ltd. lui demandant des informations sur 
I'avenir des "photographies historiques du vieux 
Montrdal".' Selon Madame Alice J. Turnham, le d6p6t 
B l'Universit6 McGill des objets de la Collection 
Notman ne peut que rendre hommage B la famille 
Notman tout en enrichissant les collections du Musk 
McCord et servir le public, malgr6 le fait qu'il soit 
ferm6 depuis 1936. Pour Madame Turnham, il est 
essentiel de pr6server tout ce qui importe B I'histoire du 
Canada. La rkponse de Monsieur W.J. Singleton 
d6montre qu'il y a conflit d'int6rBt. Celui-ci entrevoit 
une autre possibilit6 de pr6servation. I1 suggkre le 
dCp6t de la collection aux Archives Publiques du 
Canada B Ottawa car William Notman a photographi6 
dam divers endroits autres que Montr6aL8 
Selon la documentation disponible aux Archives 
photographiques Notman, il apparait que la dkision 
finale a kt6 prise B la fin de I'annk 1955 puisqu'une 
lettre de Murray Briskin, assistant exhutif du pr6sident 
de 1'Associated Screen News Ltd., en date du 8 
dkembre, confirme B Alice J. Turnham que la 
collection peut Btre c M k  aux McGill University 
Museums pour un montant fix6 B 25,000$. De plus, il 
l'informe que pour all6ger les coiits et faciliter ainsi la 
transaction, Messieurs Maxwell Cummings et Paul 
Nathanson feront don de 5,000$ chacun afin d'aider 
l'Universit6 McGill B acqu6rir la Collection Notman. 
La lettre comporte Cgalement des conditions 
prgliminaires qui seront, par la suite, Blaborks 
scrupuleusement. Le 16 dkembre, dam sa rkponse, la 
directrice des musQs exprime sa satisfaction mais elle 
avoue son anxikt6 face 2 l'avenir de la collection 
photographique sachant les nombreux problkmes 
auxquels ont B faire face les musks de l'Universit6. 
Aussi, elle informe Murray Briskin que I'Miteur Ralph 
Allen du Maclean's Magazine a propos6 sa 
collaboration B l'acquisition des n6gatifs et des 6preuves 
pour le McCord. Pour ce faire, il se dit prgt B payer la 
diffkrence du montant total, soit 15,000$. Cette 
proposition se veut gtre un khange pour l'obtention des 
droits de prkmption, le nombre d'annks devant &tre 
6tabli sur la publication d'un nombre de photographies 
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Charles Notman, ca. 1935 
(Musk McCord d'histoire canadienne, archives photographiques Notman) 
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provenant du Studio Notman et choisies selon les 
besoins du Magazine.9 A cette fin, Ralph Allen voit la 
ntkessit6 d'effectuer un inventaire du contenu de la 
collection, le coat pouvant btre partag6 entre 
l'Universit6 et le Maclean's." 
La correspondance effectuk entre les parties 
dimontre le peu d'enthousiasme de la part de 
l'Universit6, voire mbme le peu d'intkrbt, B soutenir 
Madame Tumham dans ses efforts de conclure 
I'entente. Tout semble vouloir contribuer au 
ralentissement du processus de rbglement. La p6riode 
des vacances et celle du Nouvel An s'ajoutent B la d6jB 
lourde bureaucratie nhessaire B donner le feu vert 
provenant du University Museums Committee afin 
qu'elle procMe B la dernibre mise au point visant 
l'acquisition et la mise en valeur de la collection." De 
leur cGtC, la direction du Maclean's Magazine, de la 
Maxwell Cummings Family Foundation de mbme que 
celle de L'Empire Universal Films Limited d6montrent 
leur volont6 de simplifier la transaction B l'aide de dons 
additionnels servant B couvrir le montant relatif B la 
taxe de vente provinciale, soit 5 % . I 2  
L'ampleur de la correspondance concernant cette 
acquisition pendant les mois de mai et juin 1956 de 
mbme que leur contenu, laissent croire que le tout est 
conch au cours de cette m6me periode. En effet, en 
mai et en juin, les parties impliquks font l'khange de 
copies de propositions relatives aux conditions, de 
m6morandums, de lettres de remerciement, de rqus  de 
charit6 et enfin, d'un projet d'offre officielle de vente 
de la "Notman Photographic C~llection". '~ Ce projet 
est pr6par6 B la demande de Murray Briskin de 
1'Associated Screen News Ltd., par le bureau d'avocats 
Magee, O'Donnell & Byers.I4 Le 28 juin 1956, 
William Bentley k r i t  au Maclean's Magazine pour 
diterminer les conditions d'utilisation de la "Notman 
Photographic Collection" par le magazine et pour 
fmalement formaliser un accord entre eux et 
l'Universit6 McGill. Le troisibme point de cette lettre 
stipule que: 
For a period of approximately three (3) years 
expiring on August 31st, 1959, MacLean's 
Magazine shall, except as herein below noted, 
have the absolute rights to the commercial use of 
any and all pictures in the said Collection. 
Le 6 aoQt 1956, Alice 3. Turnham fait parvenir un 
chque  au montant de 26,250$ B Murray Briskin de 
llAssociated Screen News et lui offre ses remerciements 
pour le soutien qu'il a su lui apporter tout au long du 
processus d'acquisition. La partie thbrique de la 
mission relativement B la pr6servation du patrimoine est 
accomplie. 
La collaboration entre le Maclean's Magazine et 
Alice J. Turnham, pour ce qui est de la collection 
photographique, est excellente. D'aprbs la 
documentation des Archives photographiques Notman, 
on peut affirmer que cette transaction s'est r6v6lk des 
plus positives car elle a pennis de sortir la collection de 
l'ombre. Les Miteurs du magazine Maclean's, de par 
leurs exigences, ont donne une renaissance B la 
renommk de l'oeuvre de William Notman et de celle 
de son studio. 
La prkarit6 financibre allik au manque d'espace et 
de personnel qualifi6 pour faire fonctionner les musks 
de l'Universit6 McGill de faqon approprik et 
intelligente en fonction de leur vocation ont aussi 
affect6 dans une certaine mesure les activit6s relatives 
B la Collection Notmun. Dans son allocution lors du 
lancement qui a lieu au M u s h  Redpath, le 9 novembre 
1956, Madame Tumham suggbre que la nouvelle 
acquisition soit l'objet d'une s6rie de traitements 
spkialis6s qui rendront la collection inaccessible pour 
longtemps.15 Elle exprime Bgalement son inquietude au 
sujet de l'entreposage des 6preuves et des n6gatifs car 
ceux-ci, bien qu'ils soient destin6s au Musk  McCord, 
seront temporairement log& B la BibliotKque Redpath. 
C o m e  il a kt6 mention& plus haut, la coop6ration 
est B son meilleur entre le Maclean's Magazine et Alice 
J. Turnham de m6me qu'avec le personnel qui travaille 
au fil des annks sur la collection photographique. Au 
dkpart, l'Universit6 a dQ accorder des moyens B la 
directrice pour effectuer l'inventaire priliminaire. Cette 
forme particuliBre de recherche, d6termink par les 
besoins publicitaires du Maclean's, a un impact 
immdiat sur la diffusion du contenu de la collection. 
Plusieurs articles publi6s dans le populaire magazine 
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provoquent 1'intBrQt du public pour la collection. La 
"d&ouverten des photographies du Studio Notman 
inspire un certain nombre de canadiens B chercher leurs 
origines.16 BientBt, les autres m a i a  manifestent leur 
volontB d'utiliser le phknodne qu'est devenu l'oeuvre 
Notman, dans leurs productions.17 Suite B cet intBrdt 
public, Alice J. Turnham donne au moins trois 
confBrences sur la Collection Notman, deux en automne 
1957 et une en 1960." Mais avant, elle Blabore une 
exposition dMi& B William Notman et intitulk 
!!CAMERA!! au cows de 1'BtB 1957. Cette exposition, 
prBsent& du 15 mai au 15 septembre, est bas& sur une 
sBlection de photographies de la nouvelle acquisition, 
qui sont elles-mQmes accompagn&s d'objets de 
l'Bpoque Victorieme provenant des collections du 
Mush McCord.19 I1 est nkessaire ici de mentiomer 
deux autres sources de soutien concernant la mise sur 
pied de cette exposition. Pour l'occasion, quelques 
documents et albums de mdme qu'une partie de 
l'6quipement provenant de l'ancien Studio Notman ont 
BtB pr8tBs B Alice J. Turnham par leur propriBtaire, 
Niels Montclair." Pour sa part, l 'aiteur gBnBral du 
Maclean's Magazine, Pierre Berton, a une fois de plus 
fourni un certain nombre d'agrandissements de 
photographies provenant du Studio." L'exposition 
organis& pour les raisons que l'on comait au Musk  
Redpath est ouverte au public tous les jours, sauf le 
dimanche, de 9H00 B 17H00 et I1entr& est gratuite.22 
QUESTION D'ENTREPOSAGE 
L'acquisition d'une collection aussi volumineuse dont 
les problBmatiques s'avkrent particulikrement 
complexes, relkve de 1'hBroi'sme quand on considere la 
situation dans laquelle se trouvaient les mus&s de 
1'UniversitB McGill B I'Bpoque. Directrice des McGill 
University Museums depuis 1951, Alice J. Turnham 
voit cette opportunitd cornme un autre dBfi B relever, 
c o m e  une continuit6 de l'oeuvre de E. Lionel Judah, 
son professeur de musEo10gie.~ 
Les prkparatifs en vue du dBmBnagement de la 
Collection Notman du sous-sol de l'tklifice de 
1'Associated Screen News Ltd. B la Biblioth'que 
Redpath de%utent le 20 janvier 1956, c'est-8- dire avant 
l'accomplissement du processus formel d'acquisition. 
En effet, dans une lettre dat& ce mdme jour, Alice J. 
Turnham dkri t  son plan stratkgique au directeur de 
l'Universit6, F. Cyril James. Ce plan, Btabli lors de la 
rBunion du University Museums Committee le 16 
janvier, prBvoit que face au manque d'espace approprii 
pour placer la collection entiere au mQme endroit 
(Mush McCord), l'alternative la plus favorable est la 
"Lincoln Room" B la Biblioth'que Redpath. Madame 
Turnham mentiome Bgalement que si le directeur est 
d'accord, l'ophration du d6mBnagement et le travail du 
professeur John Cooper qui doit de%uter l'inventaire de 
la collection, peuvent dtre entrepris imaiatement .  
Cette lettre est interessante car pour une premiere fois 
et il y en aura plusieurs autres, la directrice des McGill 
University Museums suggke une solution au problkme 
d'entreposage. Elle propose tout simplement de jeter 
une partie considerable des nBgatifs en verre." Dans 
un document intitulk Notman Photographic Collection, 
1856-1945, Now Housed at Associated Screen News, 
2000 Northclzfe Ave., N.D. G . ,  elle maintient son 
opinion et veut l'appliquer B l'ensemble de la collection. 
Selon une note manuscrite, ce document est parvenu les 
9 et 10 fBvrier 1956 B Messieurs Murray Briskin de 
1'Associated Screen News Ltd. et Ralph Allen du 
Maclean's Magazine. Le point numBro 5 du document 
se lit c o m e  suit: 
That once Maclean's list [is] completed, the 
University shall have the right to discard any 
portions of the remainder of the collection, which 
it may consider irrelevant to its own needs; the 
same right to apply to all pictures on Maclean's 
list, once Maclean's prior right has expired; 
Cette approche dogmatique est Bgalement vue par 
Madame Turnham c o m e  une solution applicable aux 
albums. Les alternatives particulieres propos&s par la 
directrice sont not&s dam les "Recommandations" du 
"Progress Report" et envoy&s aux parties impliquks 
le 26 avril 1956. Dans ce rapport, elle souligne que les 
albums doivent Qtre dBmantelBs et les photographies 
plac&s dans un dossier "for ready reference", mais elle 
ajoute que cette mBthode peut exiger "a great deal of 
labour". Elle propose donc une autre procaure, 
notamment d'effectuer des photostats de chacune des 
pages de tous les volumes et de couper les 
photographies individuellement pour les placer ensuite 
dans un dossier. "The original volumes could then be 
kept if that seemed advisable or could be eliminated." 
Heureusement, il semble que rien n'ait CtB CliminB selon 
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Studio Notman sur la rue Bleury, Montrd, avec la charrette de W. Ogilvie et Cie, 1864 (Mush McCord 
d'histoire Canadienne, Archives photographiques Notman) 
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Studio "A" de Notman. Philadelphia Photographer, August 1866. (Musk McCord d'histoire Canadie~e ,  
Archives Photographiques Notman) 
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les mkthodes sugg6rQs par Madame Turnham sauf les 
nkgatifs en nitrate endommag6s par leur autodestruction 
et par les conditions d'entreposage.25 
La rkeption des informations r6v6lant l'ampleur 
r&lle de la collection de meme que la description des 
espaces de rangement posent un nouveau problkme B 
Alice J. Turnham qui en avise le directeur, F. Cyril 
James: "The weight of 500,000 glass slides would be 
too great for the floor of the Lincoln R ~ o m " . ' ~  Elle 
suggkre d'emblk un autre espace dans le mbme Wifice. 
Le directeur 6tant favorable B la proposition, on pense 
imm6diaternent au transport mais les d6marches sont 
arrbths. Bien que la documentation semble incomplkte 
sur le sujet, quelques lettres khangks  au cours du 
mois de mars 1957 mentionnent que les n6gatifs sont 
affect& par les mauvaises conditions d'entreposage car 
on a dkouvert la pr6sence de petites bbtes connues sous 
le nom de poisson d'argent. La lettre de Alice J. 
Turnham B Murray Briskin da tk  du 9 f6vrier 1956 
donne B penser que la mauvaise condition des nkgatifs 
ktait d6jB connue car Madame Turnham propose que: 
"The glass plates could be transferred later, as they are 
part of yet another operation". 
The Pestroy Company Limited est choisie pour 
effectuer un test de dksinfection par fumigation sur une 
partie des n6gatifs avant de procWer au traitement de 
l'ensemble de ceux-ci. Le test n'a d6montr6 aucun 
dommage visible sur 1'6mulsion photographique des 
nkgatifs, ce qui n'exclut aucunement l'apparition de 
changements B long terme, comme le signale George 
Rance de 1'Associated Screen News Ltd.n 
La fumigation de la totalit6 des n6gatifs a lieu les 23 
et 24 mars 1957 et d'es le 25, la compagnie Morgan 
Storage and Van Lines Ltd. entreprend la prkparation 
des n6gatifs en verre pour les d6m6nager B la 
Biblioth&que Redpath." Cette op6ration se termine 
avant le 16 avril 1957. Contrairement aux pr6visions 
antkrieures du nombre de n6gatifs en verre (500,000), 
on n'en d6nombre que 300,000 aprks le 
dkminagement. 29 
LE CATALOGAGE INITIAL 
La v6rification des albums et des r6pertoires de la 
clientkle d6bute un an avant le transfert des n6gatifs. 
Au cours du printemps 1956, le professeur John Cooper 
du d6partement d'histoire de 1'Universitk McGill 
examine le contenu en marquant les photographies B 
l'aide d'insertions en couleur selon des t h & m e ~ . ~  Ce
systkme de classification thhatique des photographies, 
Btabli B la demande du Maclean's Magazine, est 
toujours utilis6 aux Archives Photographiques Notman. 
Le professeur Cooper ne travaille que 75 heures sur la 
collection. I1 est accompagnk par le Dr. Gerhard R. 
Lomer, ancien bibliothkaire de l'Universit6 McGill, 
qui est employ6 pour effectuer un inventaire d6taillk des 
albums et superviser le catalogage des photographies en 
pr6vision de la finalisation de l'acquisition et de la 
s6lection d'un nouveau ~a t a lo~ueur .~ '  
I1 s'avkre trks difficile de d6fmir la fluctuation du 
personnel employ6 pour travailler sur la collection des 
nkgatifs et des kpreuves provenant du Studio Notman et 
d6pos6s B la bibliothkque Redpath. La documentation 
disponible aux Archives photographiques du Musk 
McCord parait peu complkte mais on peut y apprendre 
que dks l'hiver 1956, Anne E. McKim est chargk du 
c a t a l ~ ~ a g e . ~ ~  L a  pr6paration des nkgatifs pour leur 
transfert du sous-sol de 1'Associated Screen News Ltd. 
a 6t6 supervisk, du c8t6 de l'Universit6, par Margaret 
Lukis Lambert. Cette dernikre, une arnie proche de la 
farnille Notman, a travail16 auparavant au Studio avec 
Charles Notman B titre de photographe. ~ t a n t  donnk sa 
connaissance de la collection, il est certain que son aide 
est pertinente.33 En 1957, on proc2de B I'engagement 
de deux autres personnes pour continuer le traitement 
de la collection, notamment John A. Kennerley et 
Barbara M. Chadwick. Madame Chadwick de%ute 
comme assistante catalogueur et y travaille jusqu'en 
1960. Elle fait aussi le classement des kpreuves et des 
n6gatifs et r6pond aussi aux nombreuses demandes de 
la clientkle. Les deux dernikres annks, elle est 
responsable de la collection.34 Au cours de cette 
pkriode, pour cause de maladie, Madame Chadwick est 
remplack temporairement par Margaret Lukis 
Lambert . 35 
QUESTION DE CONSERVATION 
Les amQs suivant l'acquisition sont marquks par la 
recherche concernant la pr6servation. L'Btat de 
conservation des n6gatifs et des kpreuves ne permet pas 
une utilisation illimitk. Pour assurer une manutention 
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Mme W.B. Lindsay, 1876. (Mush McCord d'histoire Canadienne, Archives photographiques Notman) 
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Mortimer Davis, 1891. (Mush McCord d'histoire Canadienne, Archives photographiques Notman) 
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qui soit skuritaire, il faut trouver et Claborer certaines 
mesures de protection des objets. La situation se voit 
aggravk par le manque de service photographique 
professionnel attach6 B la ~ollection.'~ Selon l'entente 
conclue entre l'Universit6 McGill et le Maclean's 
Magazine pour l'acquisition de la collection, le contenu 
aurait dfi Qtre accessible le plus rapidement possible. 
Pendant trois ann&s les n6gatifs en verre et les 
6preuves originales choisis pour Btre publies ont 6tC 
envoyks B plusieurs reprises B Toronto. Soulignons que 
les assurances tous risques sur la dur& de leur s6jour 
aux locaux du magazine sont pay&s par l'Universit6 
McGill." 
Pour faire face B un nombre croissant de demandes 
provenant du public, des institutions professiomelles et 
commerciales, pour l'utilisation des photographies du 
Studio Notman, on fait appel B la firme Arnott Rodgers 
de Montr6al afin qu'elle effectue des 6preuves et des 
copies de nkgatif~.~' Mais une fois encore les objets 
originaux sont soumis B des d6placements r6p6t6s ce qui 
contrevient, particul2rement dans le cas d'objets 
fragiles comme les n6gatifs en verre, aux rBgles de 
skurite et surtout de prCservation. 
Le catalogage des photographies souEve un 
questionnement en regard de la m6thode de pr6servation 
de cette partie de la collection par rapport B la nkessit6 
de son utilisation. La recherche sur ce problhme 
commence B la fin de 1956. Le sujet de la 
prbccupation sont les pochettes utilisks pour la 
conservation des bpreuves, soit la skurit6 de leur 
utilisation car celles-ci sont faites en acetate de 
cellulose. De plus, leur coQt est consid6rablement 
6lev6. AprBs avoir pris comaissance des expertises 
d6jB Ctablies, c o m e  celle de la Canadian Chemical Co. 
Ltd., on demande au gouvernement du Canada de faire 
des tests additionnels concernant la skurit6 du materiel 
par rapport aux objets musgaux, plus particuli'erement 
aux photographies. Suite aux r6sultats, les pochettes 
sont acceptks c o m e  un moyen permettant une 
manipulation s&uritaire des 6 p r e ~ v e s . ~ ~  
Les albums font aussi l'objet d'une recherche 
concernant leur 6tat de conservation de mBme que la 
possibilit6 de les rendre accessibles aux chercheurs. Le 
d6mant&lement, appliqu6 d6jB sur vingt-six albums, est 
momentan6ment abandonn6. Notons que ce sont tous 
des albums de photographies mesurant 5 pouces sur 7.@ 
Au cours de l'ann& 1959, les persomes impliqu&s 
dam la Collection Notman font la "dkouverte" du 
laminage qui, en &ant d6jB utilis6 pour pr6server les 
documents, pourrait 8tre applique sur les albums pour 
6viter leur destr~ction.~' Les r6sultats de la recherche 
sur le laminage, poursuivie en hiver 1959 par Margaret 
Lukis Lambert et Alice J. Turnham, sont soumis le 28 
octobre de cette mbme ann& au University Museums 
Committee. La dkision de ce dernier est de rejeter la 
m6thode du laminage et de continuer le d6mant&lement 
des albums, d'inskrer les photographies dans une 
pochette en acetate et enfin, de les classer verticalement 
dans un cabinet en m6tal." Selon la directrice des 
musks de l'Universit6 McGill, cette m6thode est 
recommand& dans le cours "Principles of Archival 
Management" de l'Universit6 Harvard et accept& aux 
Archives Publiques du Canada et la Library of 
Congress B Washington; elle est 6galement utilish par 
la majorit6 des grands mus&s." 
In order to demonstrate the manner in which Mr 
Notman originally kept his prints, it might be 
well to retain one of the less important volumes 
as an exhibition specimen which eventually could 
be laminated. " 
La dkision du University Museums Committee 
d'abandonner le "projet laminage" a kt6 prise en regard 
de l'aspect financier et non dans un esprit de 
pr6servation des objets. Nu1 n'a song6 B cette 6poque 
que toute intervention sur des objets du patrimoine, 
plac6s dans un mu&, doit 8tre minimis& et surtout 
Qtre rkversible. Ainsi donc, la m6thode du laminage de 
m8me que celle du d6mantBlement des albums sont 
inquietantes car elles ne sont 6videmment pas 
r6versibles. 
LES ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES NOTMAN 
Suite B la dkision d'unifier la Collection Notman B 
une autre d6jB Btablie dam les archives du Musk 
McCord par son fondateur, David Ross McCord, 
l'appellation se voit chang&. Des le d6but des ann&s 
60, il est question maintenant des Archives 
photographiques Notman car la majorit6 du contenu 
provient de l'ancien Studio N o t ~ n a n . ~ ~  
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Groupe de gymnastes, 1891. (Musk McCord d'histoire Canadienne, Archives photographiques Notman) 
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En 1965, les autorites des McGill University 
Museums ouvrent un poste de conservateur de la 
photographie pour les Archives photographiques 
Notman du Musk McCord. Celui-ci est comb16 par 
Stanley G. Triggs, photographe professionnel. DBs son 
a m v k ,  Monsieur Triggs entreprend une vkrification du 
systeme de catalogage, du classement, du service B la 
clientele et de la pr6servation des objets de m&me que 
du nombre d'employ6s en regard des autres collections 
photographiques d'importance au pays.46 Parallelement, 
il met sur pied une chambre noire afin de r6pondre aux 
besoins du Musk McCord relativement aux expositions 
basks sur la collection photographique ou encore, pour 
r6pondre aux demandes provenant du public et ceci, 
sans d6placer les n6gatifs historiques en dehors des 
 archive^.^^ La p6riode d'improvisation pour cette 
collection est termink. 
L7approche professionnelle du consemateur, 
renforck par une forte passion pour l'oeuvre de 
William Notman, donne bient8t des r6sultats visibles en 
ce qui a trait au travail extkut6 par le personnel des 
Archives photographiques. En 1967, un livre intitul6 
Portrait of a Period, a Collection of Notman 
Photographs 1856 to 1915 est pr6par6 et Mite par J. 
Russell Harper et Stanley G. Triggs. Au cours de la 
m8me annk, une exposition itinkrate de photographies 
provenant du Studio Notman est envoyk B travers le 
Canada. 48 
En mars 1968, la Collection Notman est l'objet de la 
planification d'un d6m6nagement, cette fois-ci, de la 
Biblioth'que Redpath au Musk McCord. On pr6voit 
l'emballage du 13 au 17 mai et le transfert pour la 
semaine ~ u i v a n t e . ~ ~  Pour ce qui est du bureau, son 
d6m6nagement vient longtemps apres, soit en janvier 
1969. Pour cette raison, les portes des Archives 
photographiques Notman sont fern6es entre le 20 
dtkembre 1968 et le 20 janvier de l'annk s ~ i v a n t e . ~  
Ce d6m6nagement n7est pas exclusif aux collections 
photographiques du McCord, il s'6tend Bgalement B 
toutes les collections du MusBe, entreposks 
temporairement B la Maison Hodgson. 
C'est un moment important dans l'histoire des 
Archives photographiques Notman de m8me que dans 
celle du Musk McCord qui, au printemps 197 1, ouvre 
ses portes au public apres avoir 6th fern6 pendant 35 
ans. I1 est 2 noter que cette rbuverture est rendue 
possible grgce aux efforts de Madame Isabel Barclay 
Dobell, conservatrice en chef du McCord 2 l'6poque. 
Connaissant la situation dksastreuse des collections du 
musk, y compris les Archives photographiques, 
Madame Dobell demande l'appui de Walter Stewart, 
mwene bien connu de la culture, et enfin sollicite l'aide 
fmanciere de la McConnell Foundation." L7adaptation 
du bfitiment du Centre social des Btudiants de 
l'Universit6 McGill, construit entre les annks 1904- 
1906 par Percy Erskine Nobbs, pour les besoins du 
musk est confik B l'architecte Guy Desbarats et au 
dessinateur Clifford Wil l iam~on.~~ Lorsque cette phase 
est termink et que les collections trouvent leur place au 
sein du nouveau site, le Musk McCord propose au 
public montrhlais une grande exposition, pr6park par 
les Archives photographiques Notman. Pour 
l'occasion, on emprunte le titre "Portrait of a Period" 
du livre publie en 1967. C'est une premiere exposition 
majeure des photographies effectuks dans le Studio 
Notman entre 1856 et 1880 (6poque du "wet-plate" dam 
17histoire de la photographie). La diffkrence entre le 
livre et l'exposition r6side dans le fait que toutes les 
photographies t i rks des n6gatifs originaux et choisies 
m6ticuleusement par le consemateur, Stanley Triggs, et 
arrangks par le dessinateur Clifford Williamson, n'ont 
jamais kt6 publiks ou vues publiquement avant cette 
exposition. Tout comme le musk B ce moment, 
l'exposition est ouverte au public seulement trois jours 
par semaine, de 1 lHOO B 18HOO pendant six m o i ~ . ~ ~  
Le succes de cette exposition a peut-8tre influenc6 la 
dtkision du Conseil des Arts du Canada d7accorder au 
Musk une subvention de l'ordre de 5,000$ en 
septembre 1971, qui sera versk le premier novembre 
1972 avec la stipulation suivante: "To help catalogue 
and preserve the Notman photographic collection" .54 
LE CONTENU 
Les Archives photographiques Notman du Musk 
McCord contiennent plusieurs collections 
photographiques. La Collection Notman est la plus 
grande et la plus homogene, puisqu'elle s'est enrichie, 
en juin 1958, des dons effectu6s par Niels Montclair et 
George Dudkoff. Monsieur Montclair, propriktaire de 
1'6quipement photographique de l'ancien Studio 
Notman, cMe avec empressement les objets B 
l'Universit6 McGill comme le lui suggere la directrice 
des musks, Alice J.T~rnham.'~ Les autres collections 
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importantes incluent les nkgatifs et les kpreuves de 
Alexander Henderson, William Hanson Boorne, Peter 
Pitseolak et Charles Millar. De fagon gknkrale, on 
retrouve dam ces archives toute I'histoire de la 
photographie. Celle-ci est racontk 8 l'aide de plus de 
100 daguerrbtypes, ambrotypes et tintypes effectu6s 
d8s 1845, Bgalement 500 diapositives des annks 1870 
et 1910, color&s la main, sans oublier les rQlisations 
de William Notman, aussi des 6quipements 
photographiques de l'ancienne kpoque jusqu'ii nos jours, 
car il y a Bgalement des exemples de photographies 
contemporaines repr6sent&s entre autre par les travaux 
de Clara Gutsche, Gabor Szilasi et Thaddeus 
~olownia.'~ Certaines collections sont titrks du nom 
de leur donateurs, comme par exemple la collection 
Fritz Amold, la collection Roper ou celle de Pre~ton.'~ 
Le nombre exact des objets se trouvant aux Archives 
photographiques parait difficile 8 dkterminer, voire 
mbme impossible. Selon Nora Hague qui travaille aux 
Archives depuis 1969, et qui occupe actuellement le 
poste d'assistante du conservateur de la photographie, 
l'ensemble des collections peut se chiffrer aux environs 
de 750,000 objets mais ce nombre pourrait btre plus 
Clev6 car le processus du catalogage suit son cours. 
Depuis le 25 mars 1991, le Mush  McCord entame son 
projet d'informatisation des collections qu&koise~. '~ 
Les collections photographiques sont donc aussi 
soumises au nouveau systkme de catalogage. 
L'enthousiasme de Madame Hague qui a commenc6 le 
travail chez elle bien avant l'introduction officielle du 
systkme, a considkrablement avanck le ~atalogage.'~ 
Pour ce qui est de la Collection Notmun, le systkme 
privil6gi6 par William Notman lui-mbme facilite 
I'utilisation de la collection. I1 est d'ailleurs encore 
utilis6 aujourd'hui par les Archives photographiques. 
L'informatisation est donc concentrk sur les autres 
collections encore difficiles d'accks. Afin de donner 
une image de la situation actuelle, soulignons que 5,045 
objets de la Collection Notmun et 13,818 objets 
provenant d'autres collections sont dkjh cataloguks 8 
l'aide de l'ordinateur. Ce qui totalise 18,863 objets 
traitis. Nora Hague est soutenue dans ce travail par 
Heather McNabb, assistante recherchiste. Cette 6quipe 
se voit complkt& par le photographe Tom Humphry. 
Une personne continue bkn6volement le catalogage 
traditionnel; mais celui-ci est loin d'btre termini.@ 
CONCLUSION 
Le Musk  McCord est de retour aprks avoir dkplack 
temporairement ses collections pendant trois ans 8 cause 
de son projet d'agrandissement. Malgrk ce 
dkplacement, les Archives photographiques Notman 
n'ont pas cessB de rkpondre aux demandes du public 
sauf pendant la p6riode du dkmknagement. I1 est 8 
souligner que les collections photographiques du Musk 
McCord reprkentent une source infinie d'informations. 
Les chercheurs professionnels et les ktudiants de toutes 
disciplines de mgme que le public en gknkral, peuvent 
explorer le pass6 du Canada B travers le materiel 
historique rassembl6 par les nombreuses personnes 
impliqukes dans la creation des Archives 
photographiques Notman, qui avaient cet int6rCt 
commun. Mbme si les premihres dkisions concernant 
la m6thodologie de conservation de la Collection 
Notmun peuvent parake aujourd'hui controversks, il 
nous faut comprendre les circonstances. L'histoire des 
Archives photographiques Notman n'est que le miroir 
reflktant la situation de tous les musks de 1'Universitk 
McGill. La centralisation de la gestion des musks et 
les difficult& financihres perpktuelles ont dktermin6 
1'6volution des collections. Pendant les premieres 
annks, c'est-8 dire jusqu'en 1965, les Archives n'ont 
pas retenu les services d'un ph~tographe.~' Jusqu'8 ce 
moment-18, toutes les interventions ont 6tk initiks par 
une seule et mBme personne, notamment Alice J. 
Turnham. I1 est 6vident que cette d e d e r e  a dii relever 
un dkfi majeur - sauver la collection. On peut dire, 
qu'8 sa fagon, elle y est parvenu. 
En terminant, un mot sur le fonctionnement des 
Archives photographiques du McCord. Le r6le visant 
l'utilitk sociale dam cette section du Musk  est kvident. 
En fait, effectuer sa propre recherche aux Archives est 
trks satisfaisant. L'accessibilitk et l'appui professionnel 
du personnel se traduisent par des chiffres kloquents par 
rapport aux autres collections. En effet, la moyenne 
des visiteurs est de 900 8 1000 personnes par annk, ce 
qui inclut les visites r$ktks.62 Les gens viennent de 
tout Ie Canada mais aussi de 1'6tranger. Les activitbs 
aux Archives sont sans aucun doute parallkles aux 
fonctions primordiales des musks en g6n6ral. Le 
rkent agrandissement du Musk  devrait donner plus 
d'espace pour les collections et les chercheurs. Si on 
ajoutait quelques membres de plus au personnel, le 
service et l'accks en seraient grandement amklioris. 
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La cale &he, Esquimalt, Columbie Britannique, 1887. (Musk McCord d'histoire Canadienne, Archives, 
photographiques Notman) 
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